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 Chemical properties of soil at the experimental field, Zemun Polje, 2003-2004 
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EFFECT OF ON OF VEGETATION SPACING: INCREASE IN DRY 
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